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Prikazan je poèetak i razvoj glavnih hrvatskih kemijskih èasopisa koji su refererirani i u brojnim
meðunarodnim bazama podataka. To su Croatica Chemica Acta, koji izdaje Hrvatsko kemijsko
društvo, te Kemija u industriji i Chemical and Biochemical Engineering Quartely, koje izdaje Hrvat-
sko društvo kemijskih inÞenjera i tehnologa. Spomenuta je vaÞna uloga koju je imao èasopis krat-
koga vijeka Revue Chimique u razvoju hrvatske kemijske publicistike. Navedeni su svi urednici tih
èasopisa, a u sluèaju glavnoga hrvatskoga kemijskoga èasopisa Croatica Chemica Acta i nazivi koje
je nosio od svojega poèetka 1927. Takoðer su spomenuti i èasopisi Priroda i Prirodoslovlje, koji
donose èlanke iz svih podruèja prirodoslovlja te imaju vaÞnu ulogu u popularizaciji znanosti u
Hrvatskoj, ali u kojima je kemija manje zastupljena. Priroda je najstariji hrvatski prirodoslovni èa-
sopis, èiji je prvi svezak tiskan 3. srpnja 1911. Prirodoslovlje se posebice usmjerilo na razvoj hrvat-
skoga prirodoslovlja te donosi prikaze o hrvatskim znanstvenicima i njihovih znanstvenim
dosezima kroz povijest.
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Uvod
Ideje o organiziranju hrvatskih kemièara u društvo i iz-
davanju kemijskoga èasopisa javljaju se u Hrvatskoj odmah
nakon I. svjetskoga rata. Tu je vaÞnu ulogu imao Janeèe-
kov doktorand Svetozar Variæak (Osijek, 1894. – Beograd,
1932.).4 On je pokrenuo, ureðivao i izdavao prvi kemijski
èasopis u Hrvatskoj, pod naslovom Revue Chimique (slika 1)
– èasopis za èistu kemiju i za sve grane primijenjene kemije
– u kojemu je bila i vrlo vrijedna rubrika Centralni katalog
knjiga i èasopisa iz podruèja kemije. Prvi je broj èasopisa iza-
šao 15. sijeènja 1921., a ugasio se 1923.
Variæak je takoðer zasluÞan za pokretanje i provoðenje
ideje o udruÞenju kemièara. U prvom broju Revue Chimi-
que Variæak u èlanku Je li danas vreme da osnujemo ud-
ruÞenje kemièara?, navodi da je nekoliko kemièara u pro-
ljeæe 1919. razmatralo pitanje pokretanja kemijskoga èaso-
pisa i osnivanja udruÞenja kemièara. Na sastanku 12. listo-
pada 1919. formirali su odbor za izradu Nacrta pravila
UdruÞenja kemièara. U tome odboru osim Variæaka bili su
Gustav Janeèek (Konopište, Èeška, 1848. – Zagreb, 1929.),5
Julije Domac (Privlaka kod Vinkovaca,1853. – Zagreb,
1928.),5 Franjo Šandor (Zemun, 1868. – Zagreb, 1922.),6
Vladimir Njegovan (Zagreb, 1884. – Zagreb, 1971.)5 i Stan-
ko Miholiæ (Ýalec, Slovenija, 1891. – Bodö, Norveška,
1960.).5 O Šandoru manje znaju naši kemièari premda je i
on bio kemièar, koji je diplomirao na Kemijskome odjelu
Tehnièke visoke škole u Grazu. Istakao se u tloznanstvu
(pedologiji), koju je predavao na Kraljevskoj šumarskoj aka-
demiji u Zagrebu, a bio je i prvi predstojnik Zavoda za
pedologiju.
U oÞujku 1920. Nacrt pravila razaslan je velikom broju
kemièara, ali je pristiglo svega nekoliko odgovora, pa se
društvo nije moglo utemeljiti. Zbog toga je sljedeæe godine
(1921.) utemeljen Privremeni odbor jugoslavenskih kemi-
èara u Zagrebu. Kao proèelnik toga odbora djeluje Variæak
do 19. lipnja 1921. Utemeljiteljska skupština UdruÞenja –
Sekcija Zagreb odrÞana je 24. sijeènja 1923., a za proèelni-
ka Zagrebaèke sekcije izabran je Miholiæ dok tajnikom
Sekcije postaje Variæak. Meðu prvim èlanovima bio je Leo-
pold RuÞièka (Vukovar, 1877. – Mammern na Bodenskome
jezeru, 1976.).5
Kontakti izmeðu zagrebaèkih i beogradskih kemièara uro-
dili su idejom o zajednièkome kemijskome društvu – pri-
jedlog je dao Njegovan u prosincu 1924. kada je u Beo-
gradu odrÞao predavanje o znaèenje kemije za kulturu i ob-
ranu zemlje (predavanje je naslovio Znamenovanje hemije
za našu kulturu i narodnu odbranu). Prvi je korak k tome
ujedinjenju uèinjen u Zagrebu, jer je sredinom 1925. Ud-
ruÞenje promijenilo ime u Jugoslovensko hemijsko društvo –
Sekcija Zagreb.7 Meðutim, na srpskoj strani nije bilo nikak-
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voga pomaka, pa su zagrebaèki kemièari 23. sijeènja 1926.
odrÞali konstituirajuæu skupštinu Jugoslovenskoga hemijsko-
ga društva – Sekcija Zagreb, ali mu se Srpsko hemisko druš-
tvo nije nikada pridruÞilo. Nakon sporazuma Vladka Maèe-
ka (Jastrebarsko, 1879. – Washington, 1964.) i Dragiše
Cvetkoviæa (1893. – 1963.) 26. kolovoza 1939. kojim je us-
postavljena Banovina Hrvatska,8,9 konaèno se Jugosloven-
sko hemijsko društvo preimenovalo u Hrvatsko kemijsko
društvo i to ime nosi neprekinuto do danas, uz napomenu
da je u vrijeme Nezavisne DrÞave Hrvatske, kada se rabio
korijenski pravopis, društvo pisano kao druÞtvo.
Croatica Chemica Acta
Jugoslovensko hemijsko društvo u suradnji sa Savezom apo-
tekara poèelo je izdavati 1. travnja 1927. Arhiv za hemiju i
farmaciju (slika 2), preteèu èasopisa Croatica Chemica Acta,
sa zadaæom da objavljuje znanstvene radove iz kemije i far-
macije, jer u drÞavi je bilo premalo kemièara da bi mogli sa-
mostalno izdavati znanstveni èasopis.10 Èasopis je trebao
izlaziti èetiri puta godišnje. Utemeljitelj i prvi urednik Arhiva
bio je analititièki kemièar Njegovan (slika 3), koji ureðuje
Arhiv do 1933. Suurednik je trebao biti Antun Vrgoè (Gu-
nja, Srijem, 1881. – Zagreb, 1949.), diplomirani kemièar i
profesor farmakognozije na Farmaceutskome teèaju Filo-
zofskoga fakulteta, koji je odustao od te duÞnosti, pa je
Njegovan sam ureðivao èasopis. Èlanci su se tiskali latini-
com i ekavskim narjeèjem. Njegovan je pokušao 1931. da
Arhiv izlazi šest puta godišnje, ali bez uspjeha. To je bio do-
ista optimistièki pokušaj, jer hrvatski kemièari nisu tada
imali ni snage ni moguænosti za takvu produktivnost.
Anorganski kemijski tehnolog Franjo Hanaman (Drenovci
kod Ýupanje, 1878. – Zagreb, 1941.)5 postaje 1934. glav-
nim urednikom i na toj duÞnosti ostaje do 1939., kada je
napustio tu duÞnost zbog zdravstvenih problema. Ni Hana-
man ne uspijeva u nakani da Arhiv izlazi šest puta godišnje.
Arhiv 1938. dobiva novi naziv – Arhiv za hemiju i tehnologi-
ju, jer se u njemu gotovo nisu pojavljivali farmaceutski rado-
vi. Taj se naziv konaèno kroatizira 1939., i to od treæega
sveska, u Arhiv za kemiju i tehnologiju. Kroatiziranje naziva
èasopisa bilo je rezultat politièkih promjena na tlu Jugosla-
vije (stvaranje Banovine Hrvatske).8,9 U naziv èasopisa ušao
je termin tehnologija, jer je bila intencija da Arhiv bude gla-
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S l i k a 1 – Naslovnica Revue Chimique, prvoga hrvatskoga ke-
mijskoga èasopisa
F i g. 1 – Front page of the first Croatian chemistry journal Re-
vue Chimique
S l i k a 2 – Naslovnica prvoga broja Arhiva za hemiju i farmaciju
F i g. 2 – Front page of the first issue of Arhiv za hemiju i farma-
ciju (Archive of Chemistry and Pharmacy)
S l i k a 3 – Vladimir Njegovan (Zagreb, 1884. – Zagreb, 1971.),
prvi urednik Arhiva za hemiju i farmaciju
F i g. 3 – Vladimir Njegovan (Zagreb, 1884 – Zagreb, 1971),
the first editor-in-chief of Arhiv za hemiju i farmaciju
(Archive of Chemistry and Pharmacy)
silo svih hrvatskih kemièara, pa tako i onih koji se nisu bavili
znanstvenim istraÞivanjima te su se u svim svescima èasopi-
sa objavljivali i struèni tekstovi.
Geokemièar Miholiæ postaje 1940. urednikom Arhiva, ali
na toj duÞnosti ostaje svega godinu dana, pa 1941. fizikalni
i organski kemièar Mladen DeÞeliæ (Zagreb, 1900. – Kra-
pinske Toplice, 1989.)5,11 postaje urednikom. Te godine Ar-
hiv mijenja naziv u Kemijski vjestnik (Arhiv za kemiju i
tehnologiju) (slika 4) te je taj naziv zadrÞao u ratnome raz-
doblju od 1941. do 1945. Kemijski vjestnik je ureðivao
DeÞeliæ i Ureðivaèki odbor u kojemu su bili Dragutin Barko-
viæ (Sisak, 1902. – Zagreb, 1979.), Miroslav Karschulin (Kar-
šulin) (Przemyœl, Poljska, 1984. – Zagreb, 1984.),5,12 Marko
Mohaèek (Delovi kraj Novigrada Podravskoga, 1888. – Za-
greb, 1962.)4,13 i Miroslav Wein. Ureðivaèki je odbor je u
prvome svesku istaknuo da Þeli saèuvati neprekidnost u iz-
laÞenju èasopisa i zbog toga je ostavio i njegov prijašnji na-
ziv.14 U prve dvije ratne godine izlaze 15. i 16. teèaj
èasopisa kao dvobroj 1941./1942., a 1943. 17. teèaj i to je
bilo sve. Za vrijeme dviju zadnjih ratnih godina 1944. i
1945., veæini stanovnika Hrvatske bio je cilj preÞivjeti, pa su
znanstvena istraÞivanja i kulturni Þivot dobrano zamrli. Do-
datni problem je bila cenzura, jer su intervencije cenzora
oteÞavale ureðivanje èasopisa, pa je npr. bilo zabranjeno
objaviti popis dobitnika Nobelove nagrade za kemiju.15 O
Þivotu u Zagrebu tih zadnjih dviju ratnih godina ostavio je
dnevnik novinar i kulturni povjesnièar Josip Horvat (Èepin
kod Osijeka, 1896. – Zagreb, 1968.), koji je tiskan 1989.,
ali nepotpun, jer su neki dijelovi dnevnika ispušteni na
zahtjev autorovih nasljednika.16 Vrijedi ga proèitati!
U predratnome razdoblju nailazimo na èlanke mnogih is-
taknutih hrvatskih kemièara, ali istièu se radovi dvojice na-
ših nobelovaca17,18 RuÞièke i Vladimira Preloga (Sarajevo,
1986. – Zürich, 1998.),5 koji su dobili Nobelove nagrade,19
RuÞièka 1939., a Prelog 1975. RuÞièkin je èlanak na hrvat-
skome jeziku, a Prelogovi su èlanci na hrvatskome jeziku s
engleskim saÞetkom. Prelog je u Arhivu objavio svega šest
èlanka, a za vrijeme boravka u Zagrebu od 1935. do kraja
1941. ukupno je objavio 52 rada, koje je uglavnom objavio
u njemaèkim kemijskim èasopisima.20 Vjerojatno je Prelo-
gov najvrjedniji rezultat postignut u Zagrebu priprava je
adamantana21 u suradnji s Rativojem Seiwerthom (Osijek,
1916. – Zagreb, 2000.).5 O pripravi adamantana Seiwerth
æe objavio 1942. èlanak u Kemijskome vjestniku.22
Godine 1946. vraæa se èasopisu staro ime, ali u skraæenoj i
mnogo prikladnijoj verziji – Arhiv za kemiju (slika 5) i stari
urednik Miholiæ. Poèinju se objavljivati èlanci na englesko-
me jeziku. Prvi takav èlanak23 objavili su Krešimir Balenoviæ
(Zagreb, 1914. – Zagreb, 2003.)5 i njegov doktorand Rikard
Munk (1918. – 1970.). U 19. teèaju Arhiva za kemiju
(1947.) navode se uz ime urednika i imena èlanova Ured-
nièkoga odbora Balenoviæ, Ivan Brihta (Osijek, 1903. –
Zagreb, 1960.),5 Eugen Guštak (Zagreb, 1916. – Zagreb,
1975.), Hrvoje Ivekoviæ (Zagreb, 1901. – Zagreb, 1991.),5
Karšulin, Mirko Mirnik (Celje, Slovenija, 1916. – Zagreb,
1999.)5 i Mihovil Proštenik (Zagreb, 1916. – Zagreb,
1994.).5 .
Prijelomni se trenutak zbio kada BoÞo TeÞak (VaraÞdin,
1907. – Zagreb, 1980.)5,24 postane urednikom Arhiva, koji
je Miholiæ ureðivao do 1952. TeÞak je bio èlan Urednièko-
ga odbora od 1949., a izabran je za glavnoga i odgovornoga
urednika 25. oÞujka 1953. na godišnjoj skupštini Hrvatsko-
ga kemijskoga društva s Urednièkim odborom od èetiri èla-
na Petra Alaupoviæa (Prag, 1925.),5 Ivana Filipoviæa (Sveti
Ivan Zelina, 1911. – Zagreb, 1998.),5,12 Guštaka i Dionisa
Sunka (Zagreb, 1922.)5 i s dva pomoæna urednika Egona
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S l i k a 5 – Naslovnica Arhiva za kemiju
F i g. 5 – Front page of Arhiv za kemiju (Archive of Chemistry)
Matijeviæa (Otoèac, 1922.)5 i Velimira Vouka (Gospiæ,
1919. – Chapel Hill, Sjeverna Karolina, SAD, 1984.). To je
bio poèetak nove ere Arhiva za kemiju. Èim je TeÞak preu-
zeo ureðivanje Arhiva, poèeo je s uvoðenjem novina. Auto-
rima preporuèuje da radove šalju na jednome od svjetskih
jezika. Preporuèuje engleski, francuski, njemaèki i ruski je-
zik. S vremenom æe svi radovi biti na engleskome jeziku.
Takoðer se svi radovi poèinju slati na recenziju, najprije jed-
nome domaæem recenzentu i jednome stranome, a poslije
samo stranim recenzentima. Te su TeÞakove novine naišle
na otpor,25 ali se nisu mogle zaustaviti. No slijede još revolu-
cionarniji TeÞakovi prijedlozi, kao i prijedlog novoga naziva
èasopisa. Zato je 1955. bila je jako burna godina za èlanove
Hrvatskoga kemijskoga društva.
Na glavnu godišnju skupštinu Hrvatskoga kemijskoga druš-
tva, koja je odrÞana 16. veljaèe 1955. u Velikoj predavaoni-
ci Kemijsko-tehnološkoga odjela Tehnièkoga fakulteta na
Maruliæevu trgu 20, stigao je prijedlog, koji su potpisali Ba-
lenoviæ, TeÞak, Karlo Schulz, Sunko, Alaupoviæ, Matijeviæ,
Vouk i Josip Kratohvil, za promjenu naziva Arhiva za kemiju
u Croatica Chemica Acta. Pojavio se i prijedlog Drage
Grdeniæa (KriÞevci, 1919.)5 u kojem je ponudio naziv Arhiv
za kemiju Hrvatskoga kemijskoga društva. Taj je prijedlog
podupro i tadašnji predsjednik Hrvatskoga kemijskoga druš-
tva Tomislav Pinter (1899. – 1980.).5 Na toj godišnjoj skup-
štini je nakon duge rasprave odluèeno da se èlanstvu Hrvat-
skoga kemijskoga društva ponude tri prijedloga za naziv èa-
sopisa Arhiv za kemiju, Croatica Chemica Acta i Arhiv za
kemiju – Acta Chimica Croatica (taj prijedlog podnio Viktor
Hahn (1912. – 1970.)5). Èlanstvo je Hrvatskoga kemijskoga
društva odabralo naziv Croatica Chemica Acta. Taj je pri-
jedlog dobio 60 glasova, dok je prijedlog Arhiv za kemiju
dobio 29,3 glasova. Treæi je prijedlog dobio najmanje gla-
sova, svega 10,5 . Izvanredna skupština Hrvatskoga kemij-
skoga društva odrÞana je 20. travnja 1955. i na njoj su ti
rezultati objavljeni (vidi Arhiv za kemiju 27 (1955)
A23–A30).
Istodobno se odvijala još jedna akcija, a nju je vodio TeÞak
u ime Hrvatskoga kemijskoga društva. Trebalo je ispitati
mišljenje svih republièkih kemijskih društava, slaÞu li se
promjenom naziva Arhiv za kemiju u Yugoslavica Chimica
Acta. Srpsko hemisko društvo nije se sloÞilo s tim prijedlo-
gom i to gledano s današnjih pozicija bilo je najbolje što se
dogodilo, jer bi nakon 1991. po svemu sudeæi opet trebalo
mijenjati naziv èasopisa. Na godišnjoj skupštini Hrvatskoga
kemijskoga društva, odrÞanoj 25. sijeènja 1956., konaèno je
prošao TeÞakov prijedlog da uvede novi naziv Croatica
Chemica Acta (vidi Croat. Chem. Acta 28 (1956) A1–A17), s
dodatkom da na naslovnoj stranici stoji Documenta Chemi-
ca Yugoslavica, koji biva uklonjen 1991. u svesku broj 2.
Vrijedi istaknuti stav pokretaèa Arhiva Vladimira Njegovana
u vezi s promjenom naziva èasopisa. Nakon što je više su-
dionika skupštine ometalo prihvaæanje naziva Croatica
Chemica Acta, upravo je Njegovan jasno podrÞao TeÞaka i
njegov prijedlog. Tri godine poslije, na redovitoj godišnjoj
skupštini Hrvatskoga kemijskoga društva, odrÞanoj 25. ve-
ljaèe 1959. Njegovan poziva skupštinu da oda priznanje
TeÞaku za uspjeh što ga je postigao ureðujuæi èasopis Croa-
tica Chemica Acta. Pri tome istaknuo da je to uspjeh ne sa-
mo za Hrvatsko kemijsko društvo nego i za cijelu zemlju, jer
je priznanje, dobiveno na sastanku Vijeæa za dokumentaciju
u Washingtonu, jedinstveno u povijesti hrvatske dokumen-
tacije (vidi Croat. Chem. Acta 31 (1959) A1–A7).
U nazivu èasopisa odabran je termin Chemica umjesto Chi-
mica kao primjereniji latinskome jeziku. Takoðer nije upo-
rabljen redoslijed rijeèi u nazivu Acta Chemica Croatica,
koji je primjereniji latinskome jeziku, jer je postoji dosta èa-
sopisa koji poèinju s Acta, pa bi naš èasopis bio manje uoè-
ljiv. Latinsko je ime dano da upozori da se u èasopisu
objavljuju èlanci na jednom od svjetskih jezika, a Croatica
oznaèava da je glasilo Hrvatskoga kemijskoga društva. Tako
1956. poèinje era èasopisa Croatica Chemica Acta (slika 6) i
taj se naziv odrÞao do danas. Objavljivanje èlanaka na stra-
nim jezicima te slanje rukopisa na meðunarodnu recenziju
utjeèe na porast kvalitete radova koji se objavljuju i Croatica
Chemica Acta se postupno internacionalizira. Tako je TeÞak
(slika 7) svojim djelovanjem otvorio èasopis meðunarodnoj
kemijskoj zajednici.
U tablici 1 navodimo sve nazive koje je èasopis nosio od
poèetka.
Èlanci se objavljuju iz svih podruèja kemije, a struktura se
èasopisa polako mijenja. U poèetku su se tiskali izvorni
znanstveni radovi, bilješke, pisma i prethodna priopæenja, a
kao prilozi tiskani su prikazi knjiga, nekrolozi, izvješæa s go-
dišnjih skupština Hrvatskoga kemijskoga društva i bibliogra-
fija hrvatskih kemièara, koja je obuhvaæala disertacije, ma-
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S l i k a 6 – Naslovnica prvoga sveska èasopisa Croatica Chemica
Acta, koju je dizajnirao Egon Matijeviæ, tada tehnièki urednik èaso-
pisa. Njegov se dizajn naslovne stranice rabio sve do 2003., kada
joj je promijenjen format i izgled
F i g. 6 – Front page of the first issue of Croatica Chemica Acta,
designed by Egon Matijeviæ, then the technical editor of the journal.
His design was in use until 2003 when the new format and design
was introduced
gistarske radove i èlanke objavljene izvan Hrvatske (biblio-
grafija se prestaje izdavati 1978.). Godine 1970. uvode se
konferencijski radovi i svesci, 1977. autorski pregledi,
1982. obljetnièki svesci i zahvale recenzentima, a od 1991.
kratki prikazi tekuæih istraÞivanja od posebne vaÞnosti (en-
gleski Features Articles), a 1995. tematski svesci.
TeÞak vodi èasopis kao glavni i odgovorni urednik do svoje
smrti 1980., ali od 1975. Siniša Marièiæ (Skopje, Makedoni-
ja, 1926.)5 djeluje kao urednik. On postaje glavnim i odgo-
vornim urednikom nakon TeÞakove smrti i na toj duÞnosti
ostaje do 1985. kada èasopis preuzima Vlado Simeon (Za-
greb, 1939).5 Marièiæ se za vrijeme svojega urednikovanja
zalaÞe za uvoðenje tematskih svezaka s gostima-urednici-
ma. Prvi je takav svezak bio posveæen strukturnoj i anor-
ganskoj kemiji (Croat. Chem. Acta 57 (1984) 433–764), a
gosti-urednici su bili Ljubo Goliè, Boris Kamenar (Sušak,
1929),5 Marièiæ i Boris Matkoviæ (Zagreb, 1927. – Zagreb,
2005.).5 Za vrijeme Simeonova urednikovanja uvodi se
meðunarodni Urednièki savjet, kojemu su na poèetku tri
dobitnika Nobelove nagrade za kemiju Jean-Marie Lehn
(Rosheim, Alzas, 1939.),19 Linus Pauling (Portland, Oregon,
1901. – Big Sur, Kalifornija, SAD, 1994.)19 i Prelog, zatim
nakon Paulingove smrti dva Lehn i Prelog, a poslije Prelo-
gove smrti jedan Lehn. Nakon Simeona urednikom postaje
1994. Nenad Trinajstiæ (Zagreb, 1936.).5 On, kao i Marièiæ i
Simeon, slijedi TeÞakove ideje, ali modernizira rad Ured-
ništva i sam èasopis. Umjesto klasiène poštanske komunika-
cije s autorima i recenzentima rabi se faks, a kasnije isklju-
èivo elektronièka pošta. Znaèajan korak u razvoju èasopisa
je postavljanje, uz slobodni pristup, cjelovitih tekstova tiska-
nih èlanaka na mreÞnoj stanici. Takoðer je došlo 2003. do
promjene formata i dizajna naslovne stranice èasopisa. Do
tada je Croatica Chemica Acta tiskana u formatu B5, a od
2003. u formatu A4. Novi izgled naslovne stranice je dan na
slici 8, a u njenom dizajnu je znaèajno sudjelovao buduæi
urednik èasopisa Nikola Kallay (1942.),5 koji je preuzeo
urednièki poloÞaj 2006., jer se Trinajstiæ povukao 2005.
zbog zdravstvenih problema. Svi urednici èasopisa nave-
deni su u tablica 2.
Croatica Chemica Acta je postao kroz godine najjaèi i naj-
moderniji hrvatski znanstveni èasopis,26,27 koji je referiran u
Chemical Abstracts, Current Contents, Science Citation In-
dex (neprekidno od 1975.), Cambridge Structural Database
System te mnogim drugim suvremenim informacijskim ba-
zama podataka. Fotokopije èlanaka mogu se dobiti preko
programa The Genuine Article od Institute for Scientific
Information (3501 Market Street, Philadelphia, PA 19104,
USA). Èasopis se moÞe èitati na Googleu ako se jednostav-
no upiše Croatica Chemica Acta. Za elektronièku verziju se
najprije brinula strukturna kemièarka Marija Herceg, a sada
molekularni biofizièar Bono Luèiæ. Internetska adresa èaso-
pisa je http://public.carnet.hr/ccacaa
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S l i k a 7 – BoÞo TeÞak (VaraÞdin, 1907. – Zagreb, 1980.), koji je
bio 27 godina glavni i odgovorni urednik èasopisa Croatica Chemi-
ca Acta
F i g. 7 – BoÞo TeÞak (VaraÞdin, 1907 – Zagreb, 1980), who
was the editor-in chief of Croatica Chemica Acta for 27 years
T a b l i c a 1 – Nazivi koje je èasopis Croatica Chemica Acta
nosio od utemeljenja
T a b l e 1 – Titles of Croatica Chemica Acta since inception
Godine
Years
Naziv
Title
1927. – 1937.
1938. – 1939.
1939. – 1940.
1941. – 1945.
1946. – 1955.
1956. –
Arhiv za hemiju i farmaciju
Arhiv za hemiju i tehnologiju
Arhiv za kemiju i tehnologiju
Kemijski vjestnik
Arhiv za kemiju
Croatica Chemica Acta
S l i k a 8 – Naslovnica èasopisa Croatica Chemica Acta od 2003.
F i g. 8 – Design of the front page of Croatica Chemica Acta
since 2003
Kemija u industriji
Godine 1951. meðu kemijskim inÞenjerima osjetila se pot-
reba za struènim informacijama te razmjenom iskustava. Te
je godine osnovan Tehnološko-ekonomski institut za kemij-
sku industriju Narodne Republike Hrvatske (u tekstu dalje
NRH) u Zagrebu, koji je formirao Odjel za tehnièke infor-
macije s ciljem … da zainteresiranim poduzeæima i po-
jedincima pruÞi pomoæ u formi podataka o najnovijim teko-
vinama na podruèju kemije i primijenjene kemije. Taj institut
veæ sredinom te iste godine, poèinje izdavati Pregled teh-
nièke literature i dokumentacije i to svaka dva mjeseca. No
zbog sve veæega zanimanja, moglo bi se reæi i gladi, za struè-
nom literaturom, veæ poèetkom 1952. Pregled tehnièke li-
terature i dokumentacije prerasta u èasopis Kemija u indu-
striji (slika 9).
Vrlo je zanimljiva uloga èasopisa kako su je zamislili pok-
retaèi èasopisa. Novi èasopis treba redovito ne samo obav-
ještavati èitatelje o najnovijim rezultatima sa svih podruèja
kemije i kemijske tehnologije nego i objavljivati izvorne ra-
dove i prikaze naših kemièara i tehnièara iz njihove prakse.
Uz struène èlanke i prikaze domaæih autora èasopis Kemija
u industriji donosit æe izvatke iz strane i domaæe struène li-
terature, zatim razne novosti iz zemlje i svijeta, bibliografiju
i popis tehnièke arhive, tj. najnovijih prospekata iz Ame-
rike, Njemaèke, Francuske, Engleske i drugih zemalja te
reportaÞe o Þivotu, radu, naporima i uspjesima naših podu-
zeæa, kao i razne obavijesti, a kao stalan prilog imat æe Pre-
gled tehnièke literature i dokumentacije. Temeljna se uloga
èasopisa gotovo nije promijenila, a Pregled izlazi još i danas.
Vlasnici i izdavaèi èasopisa bili su te prve godine (1952.)
Tehnološko-ekonomski biro za kemijsku industriju, a od 2.
sveska, Zavod za unapreðenje prehrambene industrije
NRH u Zagrebu. U impresumu prvoga broja potpisan je u
ime redakcijskoga odbora samo Teodor Gjuriæ (Temišvar,
Rumunjska, 1911. – Zagreb, 1992.) (slika 10), kemijski
inÞenjer iz Fotokemike u Samoboru, a od drugog do po-
sljednjeg (šestog) sveska uredništvo su te godine èinili inÞen-
jeri: Predrag Biljèeviæ, Jovo Dugoševiæ, Alfred Jaeger, Ivo
Jerman, Aleksandar Johanides, Adolf Miljeviæ, Miroslav J.
Pintar (od treæeg broja), Ivo Spalatin i Ljubo Trinajstiæ.
Odgovorni urednik je bio Gjuriæ, urednik za kemijsko-
-tehnološki dio Pintar, a za prehrambeni dio Milan Marsiæ.
Prvi broj izašao je u sijeènju 1952. Zanimljiva je obavijest
èitateljima dana u prvome broju Kemije u industriji, da je
izašao najnoviji broj èasopisa Arhiv za kemiju, u zajednièkoj
redakciji Hrvatskoga kemijskoga društva i Glavne direkcije
kemijske industrije NRH u proširenom izdanju. Arhiv za
kemiju stoji Din. 120, a narudÞbe prima Tehnološko-eko-
nomski institut za kemijsku industriju NRH, Ilica 43, Za-
greb. Prve godine tiskano je šest brojeva Kemije u industriji
u tiskari Prosvjeta u Samoboru. Tako je Kemija u industriji
zapoèela kao dvomjeseènik, ali ne zadugo.
Do daljnjega rasta i vaÞnosti Kemije u industriji dolazi veæ
1953. Od prvog sveska èasopis izlazi u okviru Društva
inÞenjera i tehnièara NRH, odnosno kao èasopis kemièara i
tehnologa Jugoslavije, no vlasnik i izdavaè te godine postaje
Društvo inÞenjera i tehnièara NRH, Sekcija kemièara. Glav-
ni urednik postaje Miroslav J. Pintar (Osijek, 1904. – Za-
greb, 1982.), koji na toj duÞnosti ostaje 18 godina (1953. –
1971.). Bio je direktorom Tehnološko-ekonomskog institu-
ta za kemijsku industriju NRH, a odstupio je s mjesta glav-
nog urednika zbog bolesti. Uredništvo i uprava preseljeni su
iz Ilice 43 u Berislaviæevu 6, gdje se nalaze i danas. Te go-
dine èasopis poèinje izlaziti kao mjeseènik, a tiska se u tiska-
ri Vjesnik.
Uz svoju temeljnu namjenu, èasopis izdaje i biltene: Foto-
kemijska industrija, Kemija u poljoprivredi, Staklo-porculan-
-keramika-nemetali, Celuloza-papir-grafika, Chromos-bilten,
Prerada poliplasta (kasnije Jugovinil) te Sigurnost u pogonu.
Valja istaknuti da su poslije neki od tih biltena prerasli u sa-
mostalne èasopise.
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T a b l i c a 2 – Svi glavni i odgovorni urednici èasopisa Croatica
Chemica Acta i njegovih preteèa od utemeljenja
1927.
T a b l e 2 – Editors-in-Chief of Croatica Chemica Acta and its
predecessors since inception in 1927
Godine
Years
Glavni i odgovorni urednik
Editor-in-Chief
1927. – 1933.
1934. – 1939.
1939. – 1940.
1941. – 1945.
1946. – 1953.
1953. – 1980.
1980. – 1985.
1985. – 1994.
1994. – 2005.
2006. –
Vladimir Njegovan
Franjo Hanaman
Stanko Miholiæ
Mladen DeÞeliæ
Stanko Miholiæ
BoÞo TeÞak
Siniša Marièiæ
Vladimir Simeon
Nenad Trinajstiæ
Nikola Kallay
S l i k a 9 – Naslovnica prvoga sveska Kemije u industriji
F i g. 9 – Front page of the first issue of Kemija u industriji (Che-
mistry in Industry)
Godine 1971. za urednika je izabran Ivan Pernat (Zagreb,
1916. – Split, 2003.), kemijski inÞenjer, dugogodišnji teh-
nièki direktor Jugovinila (17 godina), koji je vodio èasopis
svega dvije godine. U tom razdoblju je èasopis dva puta
promijenio svoju grafièku opremu, 1971. i ponovno 1972.
Vilim Slukan (Zagreb, 1933. – Zagreb, 2007.),28 kemijski
inÞenjer, koji je svojim radom znatno pridonio razvoju Pli-
ve, postaje 1973. glavnim i odgovornim urednikom Kemije
u industriji i vodi je do listopada 1977. U tom razdoblju
uvodi se primjereni recenzentski postupak pri procesui-
ranju rukopisa za objavljivanje – èlanci se prihvaæaju za ob-
javljivanje tek nakon pozitivne ocjene dvaju anonimnih
recenzenata i poslije provedene rasprave na sjednici Ured-
nièkoga odbora, što je bitno pridonijelo struènoj i znanstve-
noj razini èasopisa.
U razdoblju od studenog 1977. do kraja 1999. glavni je
urednik Ivan Butula (Zagreb, 1932.),5 pune 22 godine (slika
11)! Butula je nakon povratka iz Njemaèke, gdje je doktori-
rao (1963.), najprije radio u Plivi, zatim je bio profesor Far-
macutsko-biokemijskoga fakulteta u Zagrebu. Kemija u in-
dustriji za vrijeme njegova urednikovanja postaje dobro
prihvaæeni èasopis, provodi se primjereni recenzentski po-
stupak, a prihvaæeni radovi se od broja 1/1979. svrstavaju u
kategorije: pregledi, izvorni znanstveni radovi, prethodna
priopæenja, izlaganja sa skupova te struèni radovi. Uvode se
stalne i povremene rubrike: Zaštita okoliša, Naobrazba u
kemiji, Pregled patenata, Stanje i razvitak kemijske indus-
trije, PoÞarno opasne, toksiène i reaktivne tvari, Mišljenja i
komentari te Iz naših knjiÞnica.
Osamdesetih godina prošloga stoljeæa èasopis doÞivljava
svoj procvat. Kulminaciju uspješnosti ilustrira podatak da
Kemija u industriji postaje najtraÞeniji kemijski èasopis u
bivšoj drÞavi i postiÞe nakladu od 2500 primjeraka. Godine
1982. pokrenuto je izdavanje struènih knjiga u seriji Izdanja
Kemije u industriji u kojoj su do danas objavljena 33 naslova
(tablica 3) te u obliku separata u èasopisu se objavljuje i iz-
daje IUPAC-ovo imenje (nomenklatura) kemijskih spojeva
(tablica 4).
Od 2000., glavni je urednik èasopisa Danko Škare (Zagreb,
1939.),5 inÞenjer kemije s doktoratom i organski kemièar s
Instituta “Rugjera Boškoviæa”. U tome razdoblju uveden je
Meðunarodni izdavaèki savjet i osvjeÞen grafièki izgled
èasopisa. Istodobno, èasopis je dostupan i na internetu
(http://nippur.irb.hr/hrv/kui). Danas èasopis objavljuje
znanstvene i struène radove, mišljenja i komentare, prikaze
i priopæenja iz prakse te priloge u stalnim i povremenim
rubrikama kao što su: Industrijsko gospodarski pregled, Teh-
nološke zabilješke, Zaštita okoliša, Iz naših knjiÞnica, Druš-
tvene vijesti, Povijest kemije i kemijskoga inÞenjerstva, Ka-
lendar – kongresi, simpoziji, izloÞbe, Prikazi knjiga, Pregled
tehnièke literature i dokumentacije, PoÞarno opasne, tok-
siène i reaktivne tvari, Stanje i razvitak kemijske industrije,
Naobrazba u kemiji, Osvrti, itd. U Tablici 5 navodimo sve
glavne urednike Kemije u industriji. Zanimljiv je podatak da
je Dugoševiæ bio 19 godina odgovorni urednik Kemije u
industriji (1953.–1971.). U doba Hrvatskoga proljeæa povu-
kao se iz uredništva.
Kemija u industriji se referira u više od 25 meðunarodnih
sekundarnih publikacija i baza podataka, npr. Analitical Ab-
stracts, Chemical Engineering Abstracts, Chemical Engineer-
ing and Biotechnology Abstracts, Chemischer Informations-
dienst, Theoretical Chemical Engineering Abstracts. Najva-
Þniji su Chemical Abstract (CA) te Scopus i Directory of
Open Access Journals (DOAJ). On-line pretraÞivanjem CA
od 1967. – 1996. utvrðeno je da je od 1315 objavljenih ra-
dova u Kemiji u industriji, njih 1223 (93 %) referirano u CA.
Samo èlanci s opæim gospodarskim ili drugim nekemijskim
sadrÞajima nisu referirani. Valja svakako istaknuti nedo-
voljno poznat podatak da je Kemija u industriji uvrštena u
novu bazu podataka CA, bazu CA Plus, koja obraðuje 1400
kljuènih (key/core) èasopisa i aÞurnija je od opæe CA baze
podataka. Institute for Scientific Information je u suradnji s
British Library iz Londona uvrstio takoðer i Kemiju u indus-
triji u program The Genuine Article, koji obuhvaæa 4–5 % od
ukupno 100.000 u svijetu izdavanih znanstvenih i znan-
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S l i k a 10 – Teodor Gjuriæ (Temišvar, Rumunjska, 1911. – Za-
greb, 1992.), prvi urednik Kemije u industriji
F i g. 10 – Teodor Gjuriæ (Timisoara, Romania, 1911 – Zagreb,
1992), the first editor of Kemija u industriji (Chemi-
stry in Industry)
S l i k a 11 – Ivan Butula (Zagreb, 1932.), 22 godine urednik Ke-
mije u industriji
F i g. 11 – Ivan Butula (Zagreb, 1932), the editor of Kemija u
industriji (Chemistry in Industry) for 22 years
stveno-struènih èasopisa. Izraèunavanje faktora utjecaja Ke-
mije u industriji pokazuje da je njegova brojèana vrijednost
viša od nekih èasopisa koji su obuhvaæeni u SCI u podruèju
kemijskog inÞenjerstva. Meðutim, zbog èinjenice da se èa-
sopis u literaturi pojavljuje s tridesetak razlièitih kratica,
njegovi scientometrijski pokazatelji ne mogu se utvrditi sa-
mo pretraÞivanjem naslova èasopisa.29
Na slici 12 prikazana je naslovna stranica Kemija u industriji
kako izgleda danas.
Razvojni se put Kemije u industriji temeljio i temelji na su-
radnji s domaæom i stranom kemijskom industrijom.30–32 U
prvih pola stoljeæa objavljeno je npr. 117 èlanaka iz Plive i o
Plivi,33 a iz INE 73 èlanka do 2000.34 te uz temeljne ke-
mijske discipline35 èasopis prati razvoj kemijskoga inÞenjer-
stva36 i tehnologije.37
Valja takoðer istaknuti da je Kemija u industriji sluÞbeno gla-
silo Hrvatskoga društva kemijskih inÞenjera i tehnologa38 i
Hrvatskoga kemijskoga društva.
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T a b l i c a 3 – Objavljene monografije u seriji Izdanja Kemije u industriji
T a b l e 3 – Published monographs in the series Kemija u industriji (Chemistry in Industry) Publications
Br.
No.
Autor
Author
Naslov
Title
Godina
Year
1. E. Pretsch, T. Clerc,
J. Seibel, W. Simon
Tablice za odreðivanje strukture organskih spojeva spektroskopskim
metodama
1982
2. S. Turina Tankoslojna kromatografija 1984
3. J. V. Knop, W. R. Müller,
K. Szymanski, N. Trinajstiæ
Computers Generation of Certain Classes of Molecules 1985
4. E. Beer Priruènik za dimenzioniranje ureðaja kemijske procesna industrije 1985
5. IUPAC Nomenklatura organskih spojeva A, B, i C 1985
6. W. Vogel Kemija stakla 1985
7. D. Kolbach Priruènik za kemièare 1986
8. I. Dorèiæ Osnove èišæenja uljnih zagaðenja 1987
9. V. Prelog, O. Jeger Lavoslav RuÞièka 1987
10. IUPAC Nomenklatura organskih spojeva D,E,F i H 1988
11. I. Dekaniæ Nafta u energetskoj politici SAD 1988
12. Ð. Matiæ Elektrokemijsko inÞenjerstvo 1988
13. I. Perina, B. Mihanoviæ Ispitivanje oneèišæenja zraka 1988
14. F. Šef – Z. Olujiæ Projektiranje procesnih postrojenja 1988
15. P. Pavloviæ Materijal èelik 1990
16. Z. Šmejkal Ureðaji, oprema i sredstva za gašenje i zaštitu od poÞara 1991
17. B. Uhlik Zaštita od poÞarno opasnih, toksiènih i reaktivnih tvari 1993
18. E. Beer Priruènik za dimenzioniranje ureðaja kemijske procesne industrije, 2. izd. 1994
19. Z. Janoviæ Polimerizacija i polimeri 1997
20. D. Grdeniæ Mojih 50 godina kemije 2000
21. B. Uhlik Zaštita od poÞarno opasnih, toksiènih i reaktivnih tvari – II. dio 2001
22. S. Ašperger Šezdeset godina u kemijskoj znanosti 2001
23. IUPAC Osnovno stereokemijsko nazivlje 2001
24. IUPAC-IUBMB Nomenklatura ugljikohidrata i glikolipida 2001
25. D, Fleš Autobiografski prikaz istraÞivanja u kemiji 1946. – 2002. 2003
26. IUPAC Prirodni produkti i srodni spojevi 2004
27. IUPAC Nomenklatura kondenziranih i premoštenih kondenziranih
prstenastih sustava
2004
28. IUPAC Glosar razrednih imena organskih spojeva i reaktivnih
meðuprodukata temeljen na strukturi
2005
29. IUPAC Nomenklatura policiklièkih spojeva, fanskih sustava
i spiro-spojeva
2006
30. E. Beer Destilacija 2006
31. B. Periæ Kemijsko raèunanje 2006
32. N. Raos Misli o (hrvatskoj) znanosti 2007
33. B. Uhlik Zaštita od poÞarno opasnih, toksiènih i reaktivnih tvari, III. dio 2007
Chemical and Biochemical
Engeenering Quarterly
Ideja o izdavanju novog èasopisa nazvanoga Chemical and
Biochemical Engineering Quarterly razvila se tijekom 1980.
u sklopu suradnje društava kemijskih inÞenjera Austrije,
Hrvatske, Italije i Slovenije. Osamdesetih godina prošloga
stoljeæa odrÞavani su meðunarodni skupovi kemijskih in-
Þenjera Austrian-Italian-Yugoslav Chemical Engineering
Conferences na kojima su uz kemijske inÞenjere iz regije
Alpe-Adria sudjelovali i istaknuti kemijski inÞenjeri iz Eu-
rope i Amerike.
U to vrijeme je biokemijsko inÞenjerstvo postalo podruèje
intenzivne primjene kemijskoga inÞenjerstva te je na mno-
gim sveuèilištima došlo do osnivanja zajednièkih odjela
kemijskoga i biokemijskoga inÞenjerstva. Integracija tih
podruèja dovela je i do ideje da se pokrene novi meðuna-
rodni èasopis s naslovom koji bi isticao integraciju kemij-
skoga i biokemijskoga inÞenjerstva. Odluka o nazivu èaso-
pisa donesena je na prijedlog Dinka Sinèiæa na sastanku
Sekcije kemijskog inÞenjerstva Hrvatskog društva kemijskih
inÞenjera. Èlanovi društva Egon Bauman (Virovitica, 1924.)
i Butula pripremili su prijedlog organizacije èasopisa. Na
sastanku Austrian-Italian-Yugoslav Chemical Engineering
Conference u PortoroÞu 1986., prijedlog je dobio sluÞbenu
podršku društava kemijskih inÞenjera Austrije, Italije i Slo-
venije. Za glavnoga urednika izabran je Bauman, tada re-
doviti profesor u Laboratoriju za tehnološke operacije Za-
voda za procesno inÞenjerstvo Prehrambeno-biotehnološ-
koga fakulteta u Zagrebu, a kao pridruÞeni urednici su iza-
brani profesori Anton Moser s Tehnièkoga sveuèilišta u Gra-
zu i Paolo Alessi sa Sveuèilišta u Trstu. Naknadno je Tine
Koloini, sa Sveuèilišta u Ljubljani, izabran kao pridruÞeni
urednik. Butula je izabran za odgovornoga urednika u ime
Hrvatskoga društva kemijskih inÞenjera. Èlanovima redak-
cije postali su Ðurða Vasiæ-Raèki, Vladimir Mariæ, Sinèiæ,
Eduard Beer i Ýelimir Kurtanjek sa Sveuèilišta u Zagrebu, a
u Savjetodavni odbor izabrano je tridesetak uglednih znan-
stvenika iz Europe i Kanade.
Prvi broj Chemical and Biochemical Engineering Quarterly
izašao je u oÞujku 1987. Iako je èasopis u prvom redu Þelio
okupiti autore iz susjednih zemalja, veæ u prvih nekoliko
godina izlaÞenja pristizali su radovi autora iz èitavoga svi-
jeta. Èasopis objavljuje preglede, izvorne znanstvene ra-
dove, prethodna priopæenja, radove sa znanstvenih sku-
pova, struène radove i znanstvene bilješke te obuhvaæa
kemijsko i biokemijsko inÞenjerstvo te procesne tehnolo-
gije.39,40
Na prijedlog Baumana, koji odlazi u mirovinu 1998., za
glavnoga urednika izabran je 2000. Ýelimir Kurtanjek (Za-
greb, 1946.). Odgovornim urednikom, u ime Hrvatskoga
društva kemijskih inÞenjera i tehnologa, postaje 2000. Ška-
re. Godine 2001. za nove su èlanove redakcije izabrani
profesori Petar Glaviæ i Zdravko Kravanja sa Sveuèilišta u
Mariboru.
Èasopis izlazi èetiri puta godišnje, na engleskom jeziku, a
citiran je u sljedeæim tercijarnim èasopisima i kompju-
torskim bazama podataka: Current Contents, Web of Scien-
ce – Science Citation Index Expanded, Scopus, Compendex,
Inspec, PASCAL, Chemical Abstracts, Chemical Engineering
Abstracts, Chemical Engineering and Biotechnology Ab-
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T a b l i c a 4 – IUPAC-ovo kemijsko imenje objavljeno Kemiji u
industriji i izdano u obliku posebnih otisaka
T a b l e 4 – IUPAC-nomenclatures published in Kemija u in-
dustriji (Chemistry in Industry) and re-edited as
off-prints
Br.
No.
Naslov
Title
Godina
Year
1. Nomenklatura -aminokiselina 1982
2. Nomenklatura steroida 1982
3. Nomenklatura peptida i proteina 1988
4. Nomenklatura ugljikohidrata 1988
5. Nomenklatura polimera i polimernih materijala I 1988
6. Nomenklatura polimera i polimernih materijala II 1993
7. Nomenklatura polimera i polimernih materijala III 1998
8. Spektroskopski rjeènik 1982
T a b l i c a 5 – Glavni urednici èasopisa Kemija u industriji
T a b l e 5 – Editors-in-chief of Kemija u industriji (Chemistry
in Industry)
Godine
Years
Glavni i odgovorni urednik
Editor-in-Chief
1952.
1952. – 1971.
1971. – 1972.
1973. – 1977.
1978. – 1999.
2000. –
Teodor Gjuriæ
Miroslav J. Pintar
Ivan Pernat
Vilim Slukan
Ivan Butula
Danko Škare
S l i k a 12 – Sadašnji izgled naslovnice Kemije u industriji sa svim
relevantnim podatcima
F i g. 12 – Present-day front page of Kemija u industriji (Che-
mistry in Industry) with all relevant data
stracts, Current Biotechnology Abstracts, Chemischer Infor-
mationsdienst, Kurzberüchte Chemische Technik und Bio-
technologie, Referativnyi Zhurnal, Theoretical Chemical En-
gineering Abstracts, Biotechnology Citation Index i Directory
of Open Access Journals (DOAJ). Kopije èlanaka dostupne
su preko servisa The Genuine ArticleÒ delivery program koji
vodi Institute for Scientific Information (ISI).
Tijekom prvih 20 godina izlaÞenja objavljeno je u Chemical
and Biochemical Engineering Quarterly sveukupno 376 ra-
dova iz 26 zemalja iz Europe, Amerike, Afrike i Azije. Naj-
veæi broj radova je od autora iz Italije, Hrvatske i Špa-
njolske. Podjednako su zastupljeni radovi iz kemijskoga i
biokemijskoga inÞenjerstva. Od 2001. Chemical and Bio-
chemical Engineering Quarterly ima svoje internetsko iz-
danje uz moguænost èitanja ili presnimavanja cjelokupnih
radova u digitalnom PDF formatu.
Temelj daljnjega razvoja èasopisa je podizanje razine znan-
stvenih radova strogim recenzijama, izdavanje specijalnih
brojeva s pozvanim gostom urednikom i autorima, poti-
canje objavljivanja radova iz novih podruèja kemijskoga i
biokemijskoga inÞenjerstva kao što su nanotehnologija i bi-
onanotehnologija, molekularno modeliranje i bioinformati-
ka, postizanje što veæe èitanosti èasopisa preko interneta i
nastavak suradnje izmeðu društava kemijskih i biokemijskih
inÞenjera i sveuèilišta u okviru suradnje Alpe-Adrija.
Chemical and Biochemical Engineering Quarterly sluÞbeno
je glasilo Hrvatskoga društva kemijskih inÞenjera i tehnolo-
ga, Slovenskoga kemijskoga društva i Austrijskoga društva
za bioprocesnu tehnologiju. Internetska adresa èasopisa je
http://www.pbf.hr/cabeq/About.ht.
U tablici 6 navodimo glavne i odgovorne urednike, a u slici
13 prikazujemo izgled naslovne stranice èasopisa Chemical
and Biochemical Engineering Quarterly, koji se nije mijenjao
od poèetka izlaÞenja.
T a b l i c a 6 – Glavni i odgovorni urednici èasopisa Chemical
and Biochemical Engineering Quarterly
T a b l e 6 – Editors-in-chief and co-editors of the journal Che-
mical and Biochemical Engineering Quarterly
Godine
Years
Glavni i odgovorni
urednik
Editor-in-Chief
Odgovorni
urednik
Chief co-editor
1987. – 1999.
2000. –
Egon Bauman
Ýelimir Kurtanjek
Ivan Butula
Danko Škare
Kemijske teme u èasopisu Priroda
Priroda, pokrenuta 1911. (prvi broj je objavljen 3. srpnja
1911. (slika 14), a prvi je urednik èasopisa bio mikrobiolog
Ljudevit Gutschy, 1874. – 1961.) kao èasopis Hrvatskoga
naravoslovnoga (prirodoslovnoga) društva (utemeljenoga
1885.)41 svoj je temeljni cilj popularizacije prirodnih znano-
sti ostvarivala kroz popularizaciju prirodopisa (historia natu-
ralis), a mnogo manje kroz popularizaciju eksperimentalnih
i èisto teorijskih disciplina (philosophia naturalis). Stoga u
Prirodi preteÞu deskriptivne grane prirodoslovlja (botanika,
zoologija, mineralogija, geologija i astronomija) nasuprot
fundamentalnim disciplinama (fizike i kemije). Uzrok i pos-
ljedice takve urednièke politike vidimo i u osobama glavnih
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S l i k a 13 – Naslovnica èasopisa Chemical and Biochemical En-
gineering Quarterly sa svim relevantnim podatcima
F i g. 13 – Front page of the journal Chemical and Biochemical
Engineering Quarterly with all relevant data
S l i k a 14 – Naslovnica prvoga sveska Prirode
F i g. 14 – Front page of the first issue of Priroda (Nature)
urednika èasopisa. Od 24 urednika koji su vodili èasopis u
razdoblju od gotovo stotinu godina, 11 su bili biolozi, dvoji-
ca geolozi, trojica fizièari, a petorica kemièari (Fran Buba-
noviæ, 1914. – 1915. (slika 15), Franjo KrleÞa, 1943. –
1944., Drago Grdeniæ, 1945. (suurednik s Ivanim Supe-
kom, Milanom Butorcem, Leom Randiæem i Dragutinom
Mayerom), 1949. – 1955. (suuurednik s Franom Tuæanom),
1956. – 1958. (suurednik s Nikolom Finkom), Danko Škare,
1981. – 1983. i Nenad Raos od 2006.). Spomenimo i to da
su od 1971. do 2006. èasopis vodili biolozi, s dva kratka
prekida, kada èasopis vodi kemièar, Danko Škare (1981. –
1983.) i razdoblja od 1986. do 1988., kada èasopis vodi fi-
zièar i novinar Tomislav Krèmar.*
Prvi se èlanak s kemijskom temom pojavio 1912. godine. U
njemu Milutin Urbani (VaraÞdin, 1876. – Zagreb,
1955.),13,42 pod naslovom O radiju43 piše o radioaktivnoj
transmutaciji elemenata s obilnim osvrtom na teoriju i prak-
su alkemièara. Kemija se stidljivo probija i u Bubanoviæevu
èlanku Cirkulacija elemenata u Þivoj prirodi,44 da bi isti autor
u istom godištu izašao s prvom pravom kemijskom temom u
èasopisu, èlankom pod naslovom O egzistenciji molekula.45
Ta je tema oèito Bubanoviæa intrigirala, jer o egzistenciji
atoma i molekula èitamo opet 1921., ovaj put u Bubanovi-
æevu prijevodu èlanka ruskoga znanstvenika A. Antropo-
va.46 Pojavljuju se i teme vezane za kemijsku tehnologiju,
pa èitamo o proizvodnji sode, o umjetnom kauèuku i
umjetnoj svili te o sintetskim analgeticima. Meðu èlanke o
primijenjenoj kemiji moÞe se ubrojiti i vrlo opširan Tuæanov
èlanak o proizvodnji umjetnih dragulja s posebnim osvrtom
na sintezu dijamanta (alem kamena).47 I to bi uglavnom bilo
sve što se o kemiji pisalo u prvih deset godina izlaÞenja Pri-
rode. Treba naglasiti i to da u èetiri godišta èasopisa (1911.,
1914., 1917. i 1919.) nije izašao nijedan èlanak s ke-
mijskom tematikom (iako se kemija spominje u napisima o
fiziologiji i geofizici).
Taj se trend zanemarivanja kemije uglavnom nastavlja u go-
dinama izmeðu dva rata. U tom razdoblju u središtu zani-
manja dolazi zlato, kojim je Njemaèka morala platiti ratnu
štetu, pa se piše o pokušajima Nobelovca Fritza Habera
(1868. – 1934. Nobelova nagrada za kemija 1918.)19 da iz
mora dobije tu dragocjenu kovinu, a laÞno dobivanje zlata
iz Þive – o èemu je u to doba u Njemaèkoj izdano više pa-
tenata – autorica Zora Špicer uzima tek s dozom metodièke
skepse (U koliko su navodi bilo kojega od spomenutih auto-
ra toèni, pokazat æe buduænost).48 Ipak, piše se i o ozbiljni-
jim, iako nešto manje atraktivnim temama. Miholiæ piše o
kemijskom sastavu Zemlje, vitaminima, bjelanèevinama i
bakru. U èasopisu se pojavljuju nova imena. DeÞeliæ piše o
dobivanju dušika iz zraka, dok drugi novi autor, Franjo
KrleÞa (Krapina, 1902. – Krapinske Toplice., 1988.),5 budu-
æi glavni urednik Prirode, piše o povijesti kemije. U meðu-
ratnom razdoblju vidljiv je i rad ’staroga’ autora Urbanija.
On piše o temama iz kemijske tehnologije: o neotrovnom
rasvjetnom plinu, sintetskom benzinu te razbijanju moleku-
la, tj. o dobivanju monomera iz polimera.
Ratna vremena donose preokret u pogledu kemijskih pi-
tanja. Dok je u meðuratnom razdoblju bilo godišta kada se
nije pojavio nijedan èlanak iz kemije (osim kakva vijestica u
rubrici Pabirci), u 1942. objavljeno je èak devet velikih èla-
naka iz kemije autora Stjepana Èmelika, Ljudevita Bariæa,
DeÞeliæa, Dragutina Markoviæa, Marina Kataliniæa, Urbani-
ja i Vrgoèa. MoÞda bi se takva urednièka politika mogla pri-
pisati èinjenici da u ratu raste vaÞnost kemije, no i èinjenici
da se htjela kroz moæ kemije pokazati snaga Treæega Reic-
ha, tada vodeæe kemijske nacije. Na takav zakljuèak upuæu-
ju èlanci o prirodnom i umjetnom kauèuku, no moÞda još
više èlanci o Paracelsusu i Liebigu. U ratnom se razdoblju
prvi put piše o elektrokemiji, no i o eksplozivima te bojnim
otrovima.
Kraj rata donosi nove ljude (Grdeniæ, Ivan Supek (Zagreb,
1919. – Zagreb, 2007.), Milan Butorac) i nove teme. U kon-
tekstu novoga vremena karakteristièan je Grdeniæev èlanak
Friedrich Engels i organska kemija.49 Prvi put se javljaju èlan-
ci o strukturi molekula, atomskoj energiji i DDT-ju. U èaso-
pisu sudjeluju i ruski autori (A. E. Fersman, G. M. Frank, N.
Kobozev), a Bubanoviæ prekida šutnju, vrativši se iz dobro-
voljnoga egzila. Piše se o novim elementima, elementarnim
èesticama, radioaktivnim izotopima, ali i o novim perspek-
tivama kemijske tehnologije poput podzemnoga uplinja-
vanja ugljena.
Takav se trend nastavlja tijekom šezdesetih i sedamdesetih
godina prošloga stoljeæa. Pojava prvih detergenata na do-
maæem trÞištu popraæena je èlankom o sintetskim sapuni-
ma, koji je u stvari kompilacija èlanka iz èasopisa Scientific
American. Pojava prvih raketa i satelita vidljiva je i u èlanku
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* Popis glavnih urednika Prirode nalazi se na poèetnim stranicama svakoga
broja èasopisa poèevši od sredine 2006. Radi lakšega snalaÞenja u refe-
rencijama valja reæi da 1978. èasopis prešao na biljeÞenje godišta prema
školskoj godini, a 1983. na numeraciju stranica po svakom broju èasopisa.
Od 1993. svesci se opet biljeÞe prema kalendarskoj godini, no zadrÞana je
numeracija stranica po broju èasopisa.
S l i k a 15 – Fran Bubanoviæ (Sisak, 1883. – Zagreb, 1956.), prvi
kemièar urednik Prirode
F i g. 15 – Fran Bubanoviæ (Sisak, 1883 – Zagreb, 1956), the
first chemist editor of Priroda (Nature)
o kemiji i putu u svemir.50 Novi autor, Ivan Brihta (Osijek,
1903. – Zagreb, 1960.),5 piše o polimerima.51,52 Novo je
ime i Miroslav Dadiæ koji piše o povijesti kemije,53 a treba
spomenuti i vijest o Prvom meðunarodnom simpoziju o vo-
dikovoj vezi u Ljubljani.54
U tom ogranièenome zanimanju za kemiju, kada èitava go-
dišta protjeèu bez veæega èlanka iz te prirodne znanosti,
dolazi kao pravo iznenaðenje drugi svezak iz 1976., koji je
potpuno posveæen kemiji (slika 16) – i to najsuvremenijoj
kemiji, jer su se u njemu našle teme iz kvantne kemije – o
elektronskoj strukturi benzena55 i prirodi kovalentne ke-
mijske veze56 te o suvremenim spektroskopskim metoda-
ma.57–59
Èini se da je ta godina bila prijelomna, jer se u poznim
sedamdesetim te osamdesetim godinama u Prirodi piše o
kemiji više nego ikad prije. To je prije svega zasluga novog
autora Ivana Gutmana (Sombor, 1944), koji se prvi put po-
javljuje èlankom o sumporu,60 zatim o svijetljenju bijelog
fosfora,61 da bi potom napisao èlanak o neobiènoj molekuli
ciklobutadienu,62 a zatim godinama pisao o zanimljivim
molekulama, bilo sam bilo u koautorstvu (Darko Babiæ,
Ante Graovac, DraÞen Vikiæ-Topiæ), ne zaobilazeæi, daka-
ko, ni druge teme. Novi je autor i SnjeÞana Paušek-BaÞdar
(Brèko, 1950.), koja piše o povijesnim temama (npr. o Gus-
tavu Janeèeku63), a pojavljuje se i prvi èlanak o buckmin-
sterfullerenu.64 Prvi put se u Prirodi piše i o kemijskim poku-
sima (ako izuzmemo èlanak o kapilarografiji65); naime
Milan Sikirica (Luèinci kraj PoÞege, 1934.), uz sudjelovanje
Gutmana i Benjamina M. Grimarca, piše o toj temi pod nas-
lovom Zanimljiva kemija kroz èitavu školsku godinu
1983./4. Zanimljivo da æe se kemijski pokusi pojaviti u Pri-
rodi istom 16 godina nakon te epizode, kada Nenad Raos
otvara rubriku Pokus jedan ali vrijedan.66 U njoj opisuje po-
kuse izvedena na sastancima Sekcije za izobrazbu Hrvat-
skoga kemijskoga društva, koje je proèelnik.
U osamdesetim, devedesetim godinama XX. i poèetkom
XXI. stoljeæa sve se više piše o kemijskim temama (slika 17).
Prvi broj u školskoj godini 1986./7. posveæen je Vladimiru
Prelogu i Leopoldu RuÞièki, u 1997. piše se pak o izloÞbi
Ljepota molekulskih struktura u zagrebaèkom Tehnièkom
muzeju, koju je uredio Nenad Raos.67 U 2000. godini izlazi
èlanak o kemiji 20. stoljeæa,68 kao dio niza napisa u kojima
se sumiraju znanstvena dostignuæa stoljeæa na izmaku. Tre-
ba takoðer istaknuti da se od uspostave Republike Hrvatske
više piše o kulturnim aspektima kemije, primjerice o kemij-
skim znanjima zabiljeÞenima u Bibliji69 ili o vezi kemije i
seksualne simbolike.70
Na kraju treba reæi da je kemija, posebice eksperimentalna
kemija, u èasopisu Priroda slabo zastupljena. To posebno
vrijedi za prvih pola stoljeæa postojanja èasopisa. Ipak, pos-
ljednja se dva desetljeæa stanje u tom pogledu popravlja,
zahvaljujuæi prije svega marljivim i kvalitetnim autorima
meðu kemièarima.
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S l i k a 16 – Naslovnica sveska Prirode, koji je sadrÞavao samo
èlanke iz kemije. Na slici je tehnièarka Zlatica BoÞièeviæ (sada u
mirovini) iz Laboratorija za kemijsku kinetiku (kasnije preimenovan
u Laboratorij za kemijsku kinetiku i atmosfersku kemiju), koja snima
fotoelektronske spektre
F i g. 16 – Front page of the issue of Priroda (Nature) containing
solely articles from chemistry. In the figure is technician Zlatica
BoÞièeviæ (now retired) from the Laboratory of Chemical Kinetics
(later called the Laboratory of Chemical Kinetics and Atmospheric
Chemistry) who is taking photoelectron spectra
S l i k a 17 – Naslovnica drugoga sveska Prirode iz 2008. na kojoj
je model kristala dijamanta
F i g. 17 – Front page of the second issue of Priroda (Nature) in
2008 containing the model of the diamond crystal
Kemija u èasopisu Prirodoslovlje
Djelovanje prirodoslovaca i matematièara u Matici hrvat-
skoj obnovljeno je 11. oÞujka 1991. nedugo nakon što je 8.
prosinca 1990. odrÞana obnoviteljska skupština Matice. Ini-
cijativa za obnovu Matice pokrenuta je veæ krajem 1989.
Prije zabrane djelovanja Matice hrvatske, prirodoslovci su
bili okupljeni u Sekciji za prirodoslovlje, ali je njihovo djelo-
vanje kao i svim drugim sekcijama i djelatnostima Matice
hrvatske bilo zaustavljeno politièkom represijom 1971. i
1972.
Od 1991. Sekcija nosi novi naziv Odjel za prirodoslovlje i
matematiku. Glavno djelovanje Odjela se odraÞavalo u or-
ganiziranju znanstvenih tribina, znanstvenih skupova Hr-
vatski prirodoslovci i izdavanju èasopisa Prirodoslovlje (slika
18). Za glavnoga urednika je izabran Nenad Trinajstiæ, a za
zamjenicu glavnoga urednika Barbara Bulat. Uredništvo se
sastoji od uglednih hrvatskih prirodoslovaca, koji su èlanovi
Odjela.
Uspješno se odrÞavaju znanstvene tribine i skupovi Hrvatski
prirodoslovci, ali izdavanje Prirodoslovlja šepa. Taj je èaso-
pis trebao predstavljati prirodni nastavak napora Matice
hrvatske u njegovanju hrvatske znanstvene baštine i sva-
kome razumljivome prikazu suvremenih znanstvenih do-
prinosa, ali problemi s tiskanjem èasopisa nikako da se ri-
ješe. Problemi su raznoliki, ali je najveæi je pomanjkanje fi-
nancijskih sredstava potrebitih za redovito izlaÞenje èaso-
pisa, pa zbog toga Prirodoslovlje neredovito izlazi. Do sada
je izašlo 6 svezaka u kojima su objavljeni èlanci temeljeni
na predavanjima odrÞanima na skupovima Hrvatski priro-
doslovci i na znanstvenoj tribini Odjela te radova poslanih u
èasopis. Radovi se recenziraju i svaki rad pregledaju dva re-
cenzenta.
Èlanci s iskljuèivo kemijskom tematikom rijetko se javljaju u
Prirodoslovlju, ali se javljaju.71–75 Sudbina je Prirodoslovlja
neizvjesna. Bila bi doista šteta da se ugasi jedini znanstveni
èasopis u Hrvatskoj posveæen osobama i dogaðajima iz
bliÞe i daljnje hrvatske prirodoslovne povijesti.
Zakljuèak
Navedeni su glavni hrvatski kemijski èasopisi Croatica Che-
mica Acta, koji izdaje Hrvatsko kemijsko društvo od 1927.
te Kemija u industriji i Chemical and Biochemical Engi-
neering Quartely, koje izdaje Hrvatsko društvo kemijskih
inÞenjera i tehnologa od 1952. odnosno 1987. te je pri-
kazan njihov povijestni hod. Naglašena je vaÞna uloga krat-
koÞivuæega èasopisa Revue Chimique u razvoju hrvatske
kemijske publicistike. To je bio privatni èasopis, koji je izda-
vao dvije godine (1921. – 1923.) Svetozar Variæak (1894. –
1932.).
Istaknuta je uloga èasopisa Croatica Chemica Acta u razvoju
hrvatske kemije i njezinom promicanju u svijetu. Navedeni
su svi urednici toga èasopisa kao i nazivi koje je nosio od
svojega poèetka. Istaknuta je uloga BoÞe TeÞaka (1907. –
1980.) u preobrazbi èasopisa. Takoðer je naglašena vaÞna
uloga èasopisa Kemija u industriji i Chemical and Biochemi-
cal Engineering Quartely za razvoj hrvatskoga inÞenjerstva i
bioinÞenjerstva, koji su takoðer prisutni u svim kemijskim i
inÞenjerskim meðunarodnim bazama podataka.
Spomenuta su i dva èasopisa, Priroda i Prirodoslovlje, koja
objavljuju èlanke iz svih podruèja prirodoslovlja te imaju
vaÞnu ulogu u popularizaciji znanosti u Hrvatskoj, ali u koji-
ma je kemija manje zastupljena, Priroda je najstariji hrvatski
prirodoslovni èasopis èiji je prvi svezak tiskan 3. srpnja
1911., a izdaje ga Hrvatsko prirodoslovno društvo, ute-
meljeno 1885.41 Prirodoslovlje je usmjereno na prikaze raz-
voja hrvatskoga prirodoslovlja te donosi èlanke o hrvatskim
znanstvenicima i njihovih znanstvenim dosezima kroz po-
vijest. Prirodoslovlje je znatno mlaði prirodoslovni èasopis,
prvi je broj izašao iz tiska krajem 2001., a izdaje ga Odjel za
prirodoslovlje i matematiku Matice hrvatske, utemeljen
1969. kao Sekcija za prirodoslovlje Matice hrvatske, a ob-
novljen 11. oÞujka 1991.
Valja takoðer spomenuti da se u Hrvatskoj izdaje još niz èa-
sopisa, koji donose èlanke s temama iz razlièitih podruèja
kemije. To su npr. Acta Pharmaceutica (èlanci iz farma-
ceutske kemije), Framaceutski glasnik (èlanci iz farmaceut-
ske kemije i analitièke kemije), Arhiv za higijenu rada i
toksikologiju (èlanci iz analitièke kemije i kemije okoliša),
Metalurgija (èlanci iz analitièke kemije), Acta Stomatologica
Croatica (èlanci iz medicinske kemije i analitièke kemije),
Agriculture Conspectus Scientificus (èlanci iz agrokemije i
analitièke kemije), Tekstil (èlanci iz tekstilne kemije), Hr-
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S l i k a 18 – Naslovnica drugoga sveska Prirodoslovlja, u kojem
su èlanci temeljeni na predavanjima o hrvatskoj znanosti od 1930.
do 1950., kada je hrvatska prolazila èetiri politièka sustava, odrÞa-
nima na znanstvenome skupu Hrvatski prirodolovci 3
F i g. 18 – Front page of the second issue of Prirodoslovlje (Natu-
ral Sciences) containing articles based on lectures about Croatian
science from 1930 to 1950, when Croatia was going through four
political systems, held at the scientific meeting Hrvatski prirodo-
slovci 3 (Croatian Natural Scientists 3)
vatske vode (kemija voda), Rudarsko-geološko-naftni zbor-
nik (èlanci iz rudarske kemije i kemije nafte), Goriva i
maziva (èlanci iz kemije goriva i maziva), Nafta (èlanci iz
kemije nafte), Polimeri (èlanci iz kemije polimera). Neki od
tih èasopisa predstavljeni su u svesku Sveuèilišnoga vjesnika
(44 (1998.) 59–196) posveæenoga hrvatskim znanstvenim
èasopisima.
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SUMMARY
Croatian Chemistry in the 20th Century. IV. Croatian Chemical Journals
N. Trinajstiæ,a S. BaÞdar-Paušek,c N. Raos,c and D. Škarea
The beginnings and the developments of the main Croatian chemical journals that are referred to
in the number of international information sources are presented. These are the Croatica Chemi-
ca Acta, published by the Croatian Chemical Society and the Kemija u industriji (Chemistry and In-
dustry) and Chemical and Biochemical Engineering Quartely, published by the Croatian Society of
Chemical Engineers and Technologists. Also stressed is the important role that the first short-lived
Croatian chemical journal Revue Chimique had in the development of Croatian chemical publis-
hing. All editors of the three main Croatian chemical journals are listed and in the case of the Cro-
atica Chemica Acta, all titles that this journal carried from its beginning in 1927. Additionally, the
journals Priroda (Nature) and Prirodoslovlje (Natural Sciences) that publish articles from all fields of
natural sciences including chemistry, are mentioned since they are important in the popularizati-
on of science in Croatia. Priroda is the oldest Croatian natural-science journal – the first issue ap-
peared on July 3, 1911. Prirodoslovlje publishes articles about the development of Croatian
science and Croatian scientific achievements through history. However, chemistry articles in both
journals are relatively few.
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